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Tahteline tähelepanu ja selle arendamine koolieelses lasteasutuses. 
Valikulisel infotöötlusel põhinev tähelepanu on üks tähtsamatest kognitiivsetest 
protsessidest. Tähelepanul on väga oluline roll nii kooliedukuses, sotsiaalsetes suhetes kui ka 
igapäevatoimingutes. Kui tähelepanu on häiritud, on ka inimese sooritus nendes ja ka 
mitmetes muudes tähelepanuga seotud protsessides halvem. On leitud, et kliinilise 
diagnoosiga tähelepanuhäireid võib esineda kuni 20%-l algkooliealistest lastest ning see 
probleem ilmneb sageli juba lasteaiaeas. Häireid tähelepanus esineb aga ka normaalse 
arenguga lastel ning lapsevanemate ning lasteaiaõpetajate kohustuseks on märgata tähelepanu 
puudulikkust võimalikult vara, et potentsiaalsele häirele kiiresti jälile jõuda.  
Käesoleva bakalaureusetöö teoreetilises osas antakse ülevaade tähelepanust, 
koolieelikute tähelepanu iseärasustest, tähelepanu arendamise vajalikkusest ja võimalustest 
ning kirjeldatakse lühidalt ka enamlevinud tähelepanuhäiret. Kirjandusest lähtuvalt on teada, 
et tähelepanu arendamise treeningud on tõestanud oma positiivset mõju tahtelisele 
tähelepanule. Töö eesmärgiks ongi koostada tahtelise tähelepanu arendamise suunatud 
õppevahend, mis mitmekesistaks õpetajate igapäevatöös kasutatavaid tähelepanu arendamise 
tegevusi. Koostatud õppevahendit katsetasid kolm inimest ning saadud tagasisidest lähtuvalt 
viidi õppevahendisse sisse parandused.  







Sustained attenetntion and its development in preschool. 
Attention based on selective information processing is one of the most important 
cognitive processes. Attention has an important role in school success, social relations and 
everyday doings. Performance in both attention itself and in the aspects of attention is 
reduced, when attention is distracted. It is found that clinically diagnosed attention 
distractions may occur in up to 20% of primary school students and the problem often 
emerges already in preschool. Distraction in attention also arises besides normally developed 
children, that is why parents and preschool teachers must determine lack of attention as soon 
as possible to detect the potential disdurbance and take adequate measures.  
In the theoretical part of the present bachelor paper an overview is given about the 
nature of attention, characteristics of preschoolers attention, necessity and possibilities of 
developing attention and a brief overview of the most common attention disorder. According 
to the literature, positive affect appears to attention after special attention training. The aim of 
the paper was to compile a supportive material for preschool teachers to help develop 
preschoolers’ attention in their everyday work. Compiled material was tested by three persons 
and based on feedback, corrections were put into practice. 
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Nii nagu kogu maailm, on ka laste kasvukeskkond muutunud üha kärarikkamaks ning 
infost üleküllastunumaks. Et taolistes keerulistes oludes kontsentreeruda, on oluline osata oma 
tähelepanu suunata vaid olulisele. Kui täiskasvanute puhul võib taustmürast väljalülitamine 
käia hõlpsasti, siis laste puhul on see oskus veel arenemisjärgus ning võib vajada ka 
spetsialistide poolset sekkumist (Bennett Murphy, Laurie-Rose, Brinkman & McNamara, 
2007). 
Tihti sildistavad täiskasvanud ilma spetsialisti kinnitamata ning lihtsalt enda 
intuitsioonist lähtuvalt lapsi hüperaktiivseteks: nad on tähelepanematud ning impulsiivsed. 
Ühest küljest on selline teguviis vale: hüperaktiivsus on kliiniline diagnoos, mille määrab vaid 
spetsialist ning sellest tulenevalt on seda ekslik kasutada laste puhul, kes pole diagnoosi 
saanud (Nõmme, 2005). Teisest küljest on see aga ka mõistetav, kuna hüperaktiivsuse, kui 
maailmas pea kõige enam uuritud laste psüühikahäire kohta on informatsiooni ja abimaterjale 
tohutul hulgal leida. Probeemid tähelepanus võivad esineda aga ka hüperaktiivsust 
diagnoosimata (Nõmme, 2005). Selliste tähelepanu puudulikkusega laste kohta on võrreldes 
kliinilise diagnoosi saanud lastega tehtud uurimusi aga väga vähe.  Kuna tähelepanul on 
kõikide vaimsete tegevuste sooritusel väga tähtis roll, on ilmselge ka tähelepanuvõimekuse 
olemasolu vajalikkus hea kooliedukuse saavutamiseks. Hüperaktiivsuse diagnoosimise üha 
suurenev trend esimeses kooliastmes viitab väga suurele probleemile, millega peab kindlasti 
tegelema.  
Käesolevas töös antakse ülevaade tähelepanust, kirjeldatakse koolieelikute tähelepanu 
iseärasusi, kirjutatakse tähelepanu arendamise vajalikkusest ja võimalustest ning levinumast 
tähelepanuhäirest. Teoreetilisest baasist lähtuvalt koostatakse koolieelikute tahtelist 
tähelepanu arendav õppevara, mis oleks abiks lasteaiaõpetajatele igapäevatöös tähelepanu 
arendamisel. 
Mis on tähelepanu 
Tähelepanu kui ühe tähtsaima kognitiivse protsessi uurimine on olnud kesksel kohal 
kogu psühholoogiateaduse ajaloo vältel. Tähelepanu uurimine oli eriti aktuaalne 19.sajandi 
lõpus ja 20.sajandi alguses, samuti peale Teist maailmasõda. Aru ja Bachmanni (2009) 
kohaselt uurisid ja kirjutasid tähelepanust paljud selle aja väljapaistvamad psühholoogid nagu 
näiteks Müller, Wundt, James, Ebbinghaus, Münsterberg, Angell, Catell jt. William Jamesi 
poolt rohkem kui sada aastat tagasi kirja pandud kuulus määratlus ütleb, et igaüks meist teab, 




mõtteahel mitme näivalt korraga käepärase objekti või mõtteahela hulgast“ (Aru & 
Bachmann, 2009, lk 16). James eristas mitut tähelepanu vormi: aktiivset ja passiivset ning 
fokusseeritud ja jagatud tähelepanu. Tänapäeval jaotatakse tähelepanu seesmiseks ja 
välimiseks; tahtlikuks ja tahtmatuks (Aru & Bachmann, 2009; Eysenck & Keane, 2005). Kui 
välise tähelepanu puhul toimub tähelepanu väliselt vahendatud ja jälgitavate meelelelundite 
suunamist kontrollivate meeleelundite kaudu, siis seesmise tähelepanu puhul suunatakse 
tähelepanu ilma väliste motoorsete kohandusteta inimese vaimusilmas. Tahtlik tähelepanu 
lähtub inimese isiklikest eesmärkidest ning on teadlik psüühiline regulatsioon, kus info 
töötlemine toimub ülevalt alla. Seevastu tahtmatu tählepanu korral toimub infotöötlus alt üles 
ning kontrollitud infotöötlusprotsesside poolt, sõltudes objekti omadustest (Aru & Bachmann, 
2009). 
Lisaks tähelepanule kuuluvad kognitiivsete protsesside alla veel ka taju, objektide 
äratundmine, õppimine, teadvus, mälu, keel, mõistete kujunemine  ja omandamine, teadmiste 
struktuur, probleemide lahendamine ja mõtlemine (Eysenck & Keane, 2005). Tähelepanu 
puhul on tegemist ühtaegu nii tegevuse regulatsiooni mehhanismiga kui ka 
tunnetusprotsessiga (Aru & Bachmann, 2009). Kõik nimetatud kognitiivsed protsessid on 
omavahel seoses: häired või puudujäägid ühes protsessis annavad kindlasti märku ka teiste 
protsesside toimimises. Danielsi ja Staffordi (2004) kohaselt on tähelepanu aluseks paljudele 
kognitiivsetele ülesannetele, eriti on see seotud aga kahe teise informatsioonitöötlemise 
protsessi- tajumise ja mäluga. Kui laps ei suuda tähelepanu koondada, ei saa ta järelikult ka 
informatsiooni vastu võtta ega seda püsimällu salvestada. Sellisel lapsel on ka ideedevaheline 
seoste loomine ja ideede tõlgendamine raske (Daniels & Stafford, 2004). Kuna tähelepanu 
valib välja need tunnused, mida hakatakse edasi töötlema, ei ole tähelepanuta ka selget 
teadlikku taju (Kikas, 2010). Tähelepanul on väga oluline osa tegevuse teadlikul ja õigel 
suunamisel ning ka erinevatest allikatest tulev info lõimitakse mõtestatud tervikuks just 
tähelepanu abil (Kikas, 2010). Tahteline tähelepanu on seotud ka lähima arengu mõistega. 
Lapse vaimse arengu perspektiivi näitab erinevus täiskasvanu abiga ja iseseisvalt teostatu 
vahel. Tahtliku tähelepanu kujunemine on selle juures väga oluliseks aspektiks (Bachmann & 
Maruste, 2011).   
Tähelepanu põhineb valikulisel infotöötlusel ehk teadvuse keskmesse valitakse vaid 
osa võimalikest signaalidest. Tähelepanuprotsesside otstarve on valida isiku jaoks olulist 
teavet keskkonnast ja mälust selle keskendunumaks töötlemiseks  (Aru & Bachmann, 2009).  




tähelepanu (Ward, 2009).  Aru ja Bachmanni (2009) kohaselt on aga raske leida 
psüühikanähtust, mis oleks tihedamalt seotud teadvuse mõistega kui tähelepanu. 
Tähelepanule kuulub keskne koht moodsas psühholoogias käsitlevate nähtuste hulgas 
ning see on  tänapäeva igapäevaelus hindamatu väärtusega. Selle uurimise vajadus kajastubki 
selles, et suur osa õnnetuste põhjustest töötegevuses ja igapäevaolukordades on seletatavad 
kas tähelepanu ressursside ebaoptimaalse jaotamise või muude tähelepanuvajakutega (Aru & 
Bachmann, 2009). Nii kasutataksegi tähelepanu nii auto alla jäämise vältimiseks kui ka 
näiteks ühel ajal mitme asjaga tegelemiseks.  
Tähelepanu omadused 
Tahtelise tähelepanu üheks olulisimaks aspektiks on seesmiselt tähelepanu juhtimine 
ja kontrollimine (Reck & Hund, 2011). Tähelepanuvõime eeldab erinevate tähelepanu 
karakteristikute olemasolu ja efektiivset toimimist. Daniels ja Staffordi (2004) kohaselt nõuab 
tähelepanu lapselt kahe vastuolulise oskuse omandamist:  
1) tähtsatele ümbritsetavatele teguritele tähepanu koondamine ning käesoleva tegevuse 
kõige olulisemaks pidamine,    
2) ebaoluliste ärritajate eiramine. 
Erinevad autorid on tähelepanu omaduste kirjapanekul üldiselt ühel nõul ning nii 
jooksevadki ohtratest tähelepanuteooriatest ja- mudelitest kindlalt läbi sellised tähelepanu 
komponendid nagu suutlikus hoida tähelepanu pika aja jooksul, selektiivne valimine stiimulite 
vahel, tähelepanu jagamine ja säilitamine mitme asja vahel (Stewart, Rule & Giordano, 2007). 
Bachmann ja Maruste (2011) on toonud välja viis olulisemat eksperimentaalselt 
mõõdetavat tähelepanu omadust, milleks on valivus, maht, püsivus, jaotuvus ja 
ümberlülitavus. Lisaks saab eristada veel ka tähelepanu kõikumist ja kontsentratsiooni. Kuna 
tähelepanu kõikumise karakteristiku puhul on väga raske eristada tähelepanumehhanismide 
seisundi kõikumisi sensoorse tundlikkuse kõikumisest ning seega on ka selle tähelepanu 
arendamise tegevuste korraldamine komplitseeritum, keskendutakse käesolevas töös kuue 
tähelepanu omaduse arendamisele. Järgnevalt on välja toodud iga karakteristiku lühike 
kirjeldus: 
1) Valivus on seotud võimalusega edukalt häälestuda selle info vaimsele töötlusele, mis 
on seotud teadliku eesmärgiga, vaatamata isegi häiriva või segava info olemasolule. 




2) Maht on üheaegselt selgelt tajutavate objektide hulk. Tähelepanu maht sõltub oluliselt 
materjali organiseerimisest ning seda on praktikas töömälust väga raske eristada. 
Nägemise puhul peetakse tähelepanu mahuks 4-5 ühikut, kuulmise puhul 7±2 ühikut.  
3) Püsivus seisneb ühe infokanali või ühe infoliigi piires kestvas tähelepanemises.  
4) Jaotuvus on olukord, kus üheaegselt on tarvis sooritada kaks või rohkem tegevust 
eeldusel, et neid ei saa sooritada eri ülesannete kiiresti vahelduva täitmise teel.  
5) Ümberlülituvus seisneb tähelepanu ümberlülitusel ühelt signaalilt teisile.  
6) Kontsentratsioon ehk keskendumine väljendab valivuse sügavust (Bachmann & 
Maruste, 2011). 
Tähelepanu iseärasused koolieelikutel 
Kuna tähelepanu on aluseks sihipäraste tegevuste elluviimisele, on sellel oluline osa ka 
koolivalmiduse saavutamisel (Häidkind & Kuusik, s.a.). Koolivalmidus kui lapse valmisolek 
kooliks hõlmab enda all erinevate autorite järgi veidi erinevalt sõnastatud aspekte nagu 
füüsiline (ka näiteks psühho-füsioloogiline), sotsiaalne ja kognitiivne (ka näiteks 
intellektuaalne) aspekt (Neare, 1998; Raudsepp-Alt, 2008). Tähelepanu- ja 
keskendumisvõime, psüühilised protsessid nagu taju, mälu ja mõtlemine, omandatud 
teadmised, oskused ning kõne areng kuuluvad nii sotsiaalse kui ka kognitiivse aspekti juurde 
(Raudsepp-Alt, 2008) ning nende eakohane areng on määravaks lapse heaks 
hakkamasaamiseks koolis.  
Lähtuvalt laste huvist kõige ümbritseva vastu, võib liiga paljude uute asjade tõttu 
nende tähelepanu häiruda ning nende aju ei suuda kaua ühele ja samale asjale keskenduda 
(Ots, 2008). Koolieeliku tähelepanu ongi valdavalt tahtmatu ning laste tahtlik tähelepanu on 
väga lühiajaline kuni kümnenda eluaastani. Lapse loomulik huvi juhib teda ümbritseva elu 
tähelepanemise, vaatlemise ja kuulamise oskuseni. Häidkind’i ja Kuusiku (s.a.) kohaselt 
äratab lastes tähelepanu kõik uus, olgu selleks inimesed, olukorrad ja sündmused või esemed. 
Kui uut ja põnevat on liiga palju ei suuda laps kaua ühele ja samale asjale keskenduda (Ots, 
2008; Kivi & Sarapuu, 2005). Kooliminevad lapsed peaksid olema võimelised oma 
tähelepanu koondama aga ka siis, kui tegevus tundub lapse jaoks igavavõitu (Ots, 2008). Et 
laps keskenduks kõigele, millega on vaja tegeleda, mitte ainult uutele eredatele asjadele, ongi 
vaja arendada tahtelist tähelepanu (Strebeleva, 2010). Eelkooliealistel lastel võib olla ka 
raskusi tähelepanu kiire ümberlülitamisega, mis on vajalik mängult õppetegevusele 




eelnevalt ning mida vähem uued esemed tähelepanu köitmise tingimustele vastavad (Bennett 
Murphy et al., 2007). 
Nii koolieelses lasteasutuses kui ka koolis on õpetaja rolliks teadlikult laste tähelepanu 
vajalikule infole juhtimine. Kuna aga see info ei pruugi lapsele tähenduslik olla, eristuvadki 
õpilasele ja õpetajale erinevad stiimulid ning kui esineb mingi teine näitaja, mis on hetkel 
lapse jaoks tähenduslikum kui õpitav näitaja, siis võib ta suunata oma tähelepanu viimasele. 
See, mis on lapsele tähtis ning millele ta oma tähelepanu suunab, on määratud teadmiste, 
hoiakute ning oskuste poolt. Tähelepanu suunatuse määravad lapse olemasolevad teadmised, 
mis on salvestatud pikaajalises mälus (Kikas, 2010). 
Aeg, kui kaua suudavad lapsed ühele asjale oma tähelepanu koondada, pikeneb lapse 
vanuse kasvades (Bjorklund, 2005) ning on iseenesestki mõistetav, et koolieelik peaks olema 
võimeline tähelepanu juba pikemalt koondama. Selles, kui kaua peaksid koolieelikud ühele 
tegevusele tähelepanu suutma koondada, on Otsa (2008) kohaselt mitmeid vastuolusid. Osade 
seisukohtade kohaselt piisab sellest, kui laps suudab tegutseda oma tegevust katkestamata 
vähemalt 10 minutit. Eestis kehtiva alushariduse raamõppekava järgi kestavad lasteasutustes 
planeeritud tegevused aga kuni 35 minutit ning neid on 6-7aastastel päevas kaks kuni neli.  
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldoskuste osa rakendamist toetav „Lapse 
üldoskuste areng“ toob välja, et lapse tähelepanu maht kuuendal eluaastal küll suureneb, kuid 
keskendumisvõime on endiselt lühiajaline. Kuuenda eluaasta lõpuks on laps võimeline 
tegevusele keskenduma 20-30 minutit.  Seitsmendal eluaastal on laps võimeline 
pikemaajalisemaks ja püsivamaks tahtepingutuseks. Laps kontsenteerib tähelepanu ja püsib 
ülesande juures kuni selle lõpetamiseni. Tähelepanu maht ja tajuprotsesside areng 
võimaldavad tal samaaegu teha mitut tegevust ning keskenduda mitmele eesmärgile. 
Seitsmenda eluaasta lõpuks on laps suuteline juba kestvaks tahtepingutuseks ning ta suudab 
keskenduda korraga mitmele tegevusele või stiimulile (Männamaa & Marats, 2008). 
Tähelepanuhäired 
Kuigi käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada õppevahend lastele, kellel 
veel ei ole kliinilist tähelepanuhäire diagnoosi, ei saa mõõda vaadata ka tähelepanuhäiretest. 
On oluline, et lasteaiaõpetajad tunneksid tähelepanuhäirete sümptomeid, kuna sedasi oskavad 
nad paremini kriitilisi käitumismaneere ise tähele panna ning võimalikule häirele varem jälile 
jõuda.  
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ehk  rahvakeeli hüperaktiivsuse kohta võib 




tähelepanupuudulikkuse sündroom, tähelepanematus, impulsiivsus, kõrgendatud 
liikumisaktiivsus, inglise keelest ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ning ADD 
(Attention Deficit Disorder) (Nõmme, 2005; Mehilane, 1997; Aktiivsus- ja tähelepanuhäire, 
s.a.). Need kõik viitavad seisundile, mille puhul on lapsel raskusi nii keskendumise, 
normaalse aktiivsuse säilitamise ning sellest tulenevalt õppimise ja korrale allumisega 
(Mehilane, 1997).  
Hüperaktiivsust on diagnoosima hakatud alates 80ndatest ning kuigi vihjeid rahututest 
lastest on leitud juba varajastest tsivilisatsioonidest, paistavad tänapäeva kiires ühiskonnas 
hüperaktiivsed lapsed aina rohkem silma ning sellest on saanud niinimetatud moediagnoos 
(Helendi, 2004). ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas ning erinevate 
allikate andmetel varieerub tähelepanuhäirete diagnoosimise sagedus 2-5%-lt (Almqvist, 
2006) kuni 20%-ni (Mehilane, 1997) algklassilastest. Kõige sagedamini diagnoositakse 
tähelepanuhäireid 8.-10.eluaastal, siis kui koolis tekivad õppimise ja käitumisega seotud 
probleemid ning need esinevad poistel 5-10 korda tüdrukutest sagedamini (Mehilane, 1997).  
RHK-10 kohaselt on tähelepanuhäire diagnoosimiseks vajalik vähemalt kuue alloleva 
sümptomi olemasolu ja nende kestvust vähemalt kuus kuud. Sümptomid põhjustavad raskusi 
ülesannete täitmisel ning ei vasta lapse arengutasemele:  
1) sageli ebapiisava tähelepanu osutamine üksikasjadele või tehakse hooletusvigu  
õppimisel, töötamisel või muudes tegevustes; 
2) mängudele või ülesannetele keskendumine on väga lühiajaline, laps kaotab kiiresti 
huvi oma tegevuse vastu; 
3) sageli laps ei kuula, mida talle räägitakse; 
4) juhtnööride järgimine ja kooli-, töö- või kodus antud ülesannete täitmine jääb sageli 
lõpetamata (ei ole tingitud trotsist ega võimetusest juhistest aru saada).  
5) sageli on puudulik võime ette planeerida oma ülesandeid ja tegevusi ning kavandatut 
ellu viia; 
6) sageli väldib kestvat vaimset pingutust nõudvaid ülesandeid, nagu kooli- või 
kodutööd, või väljendab tugevat vastumeelsust nende suhtes; 
7) kaotab sageli talle vajalikke esemeid, nagu koolitarbed, pliiatsid, raamatud, 
mänguasjad, riietusesemed või tööriistad; 
8) välised ärritajad häirivad kergesti keskendumist; 
9) ei mäleta sageli oma igapäevaseid tegevusi  (Almqvist, 2006, lk 238).  
Kui varasemalt on tähelepanuhäiret peetud vaid lapsepõlvesündroomiks, mis laheneb 
aja jooksul, siis nüüdseks on teada, et häire diagnostilised kriteeriumid täituvad ka 30-40%-l 
täiskasvanutest, kellel on see häire diagnoositud nooremas eas (Närhi, 2008). Võimalikud 
tähelepanuhäired avalduvad alati juba lapseeas, enamasti viie esimese eluaasta jooksul ning 
need püsivad enamasti kogu kooliea ning vahel ka täiskasvanueas (Mehilane, 1997). 




(Bjorklund, 2005). Seepärast ongi väga oluline tähelepanuhäiret tuvastada ning selle 
ravimisega tegelema hakata juba varajases eas. Helendi (2004) kohaselt on ka lasteaial 
tähelepanuhäiretele jälile jõudmiseks tähtis roll. Lasteaiaõpetajatel on kõige lihtsam jälgida 
last kuue kuu jooksul ja teha märkmeid lapse tähelepanu, käitumise ja impulsiivsuse kohta 
(Nõmme, 2005).  Kuigi tähelepanuvõime ja aktiivsuse märgatavaid muutusi võib ette tulla ka 
tavalise lapse puhul, ei pruugi tegemist olla kohe haigusega. Haigusega on tegemist siis, kui 
sümptomid on tugevad, kestavad kaua, esinevad mitmes keskkonnas (nt kool, kodu, 
sõpruskond), halvendavad tegutsemisvõimet ja põhjustavad kliinilise tähtsusega probleeme 
või piiravad laste tegevusvõimet õpingutes, sotsiaalses või erialases tegevuses (Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon, 1992). 
Kuigi vaatlemise tulemused lasteaiaõpetajate ja ka lapsevanemate poolt on suureks 
abiks eriala spetsialistidele (eripedagoog, psühholoog), ei tohi pelgalt oma vaatlustulemuste 
põhjal last hüperaktiivseks määrata. Hüperaktiivsus on meditsiiniline diagnoos ning selle 
määrab ainult spetsialist (Nõmme, 2005).  
Tähelepanu arendamise vajalikkus 
Lisaks üldisele enda ümber toimuva märkamiseks ohutuse ja ellujäämise seisukohast, 
on  tähelepanu vajalik ka muudes aspektides. Tähelepanul on oluline koht inimese 
sotsiaalsuses. Tähelepanu seotust sotsiaalsete suhetega kinnitavad mitmed kliinilised uuringud 
ATH lastega. ATHst tulenev ebasobiv käitumine ongi otseselt tingitud võimetusest käituda 
sotsiaalselt kompetentsena (Bennett Murphy et al., 2007). Bennett Murphy et al. (2007) läbi 
viidud uuringu kohaselt esineb tähelepanu puudujääkidega lastel normaalse arenguga lastega 
võrreldes oluliselt enam agressiivset mängu ning nende sotsiaalne võimekus on normaalse 
arenguga lastest kehvem. Sotsiaalselt kompetentne käitumine hõlmab endas mitmete erinevate 
oskuste olemasolu: eakaaslaste ja täiskasvanutega suhtlemine, initsiatiivikust suhtlemisel, 
teiste vajadustega arvestamine ning muud prosotsiaalsed oskused nagu sõbralikkus, asjade 
jagamine, kehtestatud normidega arvestamine ning selge suhtlemine (Bennett Murphy et al., 
2007). Samuti on leitud, et hästi arenenud tahtelise tähelepanuga lastel on parem inhibeeriv 
kontroll (inhibitory control). Tegemist on funktsiooniga, mis vastutab oskuse ja suutlikkuse 
eest suruda alla ebasobivaid tegevusi (Reck & Hund, 2011). Bennett Murphy et al. (2007) 
kirjutavad ka tähelepanu seosest emotsioonide kontrolliga. 
On teada, et kliinilise diagnoosiga ATH lastel on madalam õpiedukus. Loe ja 
Feldmani (2007) kohaselt aga on ka ilma kliinilise diagnoosita lastel, kes vaevlevad 




Pikaajalistest uuringutest on selgunud, et ATH laste madalamad õpitulemused koolis on 
püsivad ning isegi ATH sümptomite taandudes jäävad õpitulemused kontrollgrupi tulemustele 
alla (Loe & Feldman, 2007; Stewart et al., 2007). Rhoades, Warren, Domitrovich ja 
Greenberg (2011) kajastasid oma uuringu tulemustes samuti tugevat korrelatsiooni 
lasteaiaealiste laste tähelepanuvõime ja hiljema kooliealiste laste õpiedukuste vahel. Tulemus 
kinnitab veelkord, et tähelepanul on õpiedukusele suur mõju. 
Kuigi meedikute arvamusest lähtuvalt ei saa hüperaktiivsust täielikult välja ravida 
(Klasen, 2000, viidatud Nõmme, 2005), on oluline sellele siiski tähelepanu pöörata ja 
kindlasti vastavalt ka tegutseda. Ka olemasoleva tähelepanuhäire leevendamine on lapse 
arengu seisukohalt vajalik. Kui tähelepanuhäire tuvastamisega jäädakse hiljaks ning raviga ei 
alustata õigeaegselt, lisanduvad neil enamasti käitumishäired ja emotsionaalsed ning 
sotsiaalsed probleemid (Almqvist, 2006). Nõmme (2005) on käitumis- ja 
tähelepanuprobleemidega lapsi nimetanud erivajadustega lasteks, kellel on õigus saada oma 
arengule vastav alusharidus. 
Nii ongi koolieelne iga tahtelise tähelepanu arendamiseks väga sobiv aeg ning 
spetsiaalse treenimisega saab sellele suureks toeks olla (Rueda, Checa & Cómbita, 2011). 
Tähelepanu arendavate tegevuste positiivne mõju tahtelisele tähelepanule on ilmunud 
mitmetest uuringutest, kusjuures nende kasulikkust on täheldatud nii normaalse arenguga 
koolieelses eas olevatel lastel kui ka diagnoositud ATH’ga lastel (Rueda, Rothbart, 
McCandliss, Saccomanno & Posner, 2005). Rueda et al. (2011) testisid tähelepanu arendavate 
mängude mõju 5-aastaste laste peal. Tähelepanu treeningute positiivne mõju ilmnes nii 
järeltestide parema soorituse kui ka ajufunktsioonide kuvamise kaudu. Viieseerialise 
tähelepanutreeningu tulemusena paistsid välja selgepiirilised muutused aju erinevate 
piirkondade aktivatsioonis, mis aga puudusid neil lastel, kelle tähelepanu ei treenitud (Rueda 
et al., 2011). Tahtelise tähelepanu arendamise kasulikkust kinnitavad ka teised autorid. 
Täiskasvanutele ning kooliealistele lastele mõeldud tähelepanu treenimise ülesanded 
avaldavad koolieelikutele kohandades tähelepanu arengule positiivset mõju (Tamm, 
McCandliss, Liang, Wigal, Posner & Swanson, 2007).  
 
Tähelepanu arendamise võimalused 
Kui tihtipeale on teadustööde raames läbiviidavad tähelepanu arendavad tegevused 
elektroonsel kujul ning seisnevad ärritaja eristamises pikas jadas (Rueda et al., 2011; Tamm et 
al., 2007) siis on ka palju muid igapäevases töös rakendatavaid viise, mida saab tähelepanu 




siis kui täiskasvanud lülitavad last uutesse tegevustesse ja suunavad ning organiseerivad lapse 
tähelepanu teatud vahendite abiga. Juhtides lapse tähelepanu, annavad täiskasvanud talle 
vahendid, mille abil saab laps ise oma tähelepanu juhtimisega hakkama (Mängude tund, 
2006).  
Üldoskuste areng koolieelses eas (2009) toob välja, et püsivuse ja tähelepanu 
arendamiseks on vaja 7-aastasel lapsel oma tegevuste ja mängude lõpetamiseks nõuda 
järjekindlust. Pikemate ja keerukamate ülesannete puhul on vaja last toetada ja tegevuse eri 
etappides tagasisidet anda. Tähelepanu arendamiseks soovitatakse lapse tähelepanu juhtida 
olulistele detailidele vahetust ümbrusest. Kuulamistähelepanu ja kuulamisoskuse 
arendamiseks soovitatakse lapsele lühikesi jutukesi jutustada või ette lugeda ning paluda 
lapsel see sama jutt ümber jutustada. Häälikute eristamisel on vaja kuulmistähelepanu. Selle 
arendamiseks paluge lapsel nimetada sõnas esimene või viimane häälik või laske häälida kõik 
sõnas olevad häälikud (Männamaa & Marats, 2008). 
Selleks, et pikendada laste sihipärast tegevust, on otstarbekas varieerida 
õpetamisvõtteid. Peale vaimset pingutust nõudvale tegevusele peaks kindlasti järgnema 
aktiivsem liikumine (Häidkind & Kuusik, s.a.). Kindlasti peaks kasutama selliseid metoodilisi 
võtteid, mis tekitavad lastes huvi toimuva vastu ning äratavad nende tähelepanu (Strebeleva, 
2010). Impulsiivsete laste tähelepanu tõstmiseks on ühelt tegevuselt teisele üleminemiseks 
vajalik paus: nii soovitatakse jätta lapse erinevate järjestikku kulgevate tegevuste vahele 10-
15 sekundit (Mängude tund, 2006).  
Nii lapse kui kui ka täiskasvanu ebaõnnestumisi saab vältida, kui täiskasvanu aitab 
lapsel õppida kauem tähelepanu säilitama. Õpetajad saavad aidata lastel püsida tegevuse 
juures, valides neile eakohased materjalid ja varustuse. Danielsi ja Staffordi (2004) kohaselt 
saavad õpetajad laste tähelepanu arendamiseks teha järgmist:  
• ebaoluliste ärritajateta õpikeskkonna kujundamine; 
• võimetekohaste ülesannete pakkumine; 
• ülesannete jaotamine lastele võimetekohasteks etappideks;  
• konkreetsete ja selgete juhiste andmine; 
• sobiva sõnavara kasutamine;  
• kuulmis-, nägemis- ja kompimisaistingutele toetuvate ülesannete pakkumine. 
Kikas (2010) on välja toonud järgmised tähelepanu arendamisele kaasa aitavad tegevused 





• uue õppimise alguses õpilaste tähelepanu olulistele seostele, seaduspärasustele, 
detailidele, tunnustele juhtimine; 
• laste teadmiste ja hoiakute tundmaõppimine;  
• automatismide kujunemiseks tegevuste harjutamine;   
• ise õpetajana olulistel ja mitteolulistel stiimulitel vahe tegemine; 
• tähelepanu seaduspärasuste teadvustamine ja õpetamine.  
Kui õpetajad pakuvad välja päevakava ja kindla korra, mis on lastele tuttav ja toetub 
nende võimete, aitavad nad lastel tulemuslikult õppida. Õpiülesanded peaksid olema 
visuaalselt konkreetsed ja neid peaks olema palju (et rõhutada olulisust); neil peaks olema ka 
selge algus ja lõpp ning nad peaksid olema laste isiklikust seisukohast realistlikud. Parima 
tulemuse saavutamiseks tuleb õpitegevused kavandada vastavalt laste erinevatele 
tajumisvõimetele, kuna meelte ja mäluga seotud oskused jäävad kestma pikaks ajaks (Daniels 
& Stafford, 2004). 
Kuna tähelepanu areng on tihedalt seotud ka mälu arenguga, ongi oluline tähelepanu 
arendmise mängudes ja ülesannetes kindlasti arendada ka meeldejätmisoskust.  
Selleks sobivad kõiksugused mängulised tegevused, kus on vaja reegleid meelde jätta. Eriti 
head on lauamängud, lotod, mälu- ja konstrueerimismängud, (pilt)mosaiigid jms (Pandis, 
1998; Strebeleva, 2010). 
 
Väljatöötatava materjali lähtealused 
Õppevara koostamise puhul lähtuti koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 
õpikäsitluste põhimõtetest, mille kohaselt “laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja 
ning tunneb rõõmu tegutsemisest” (ptk 2, §5). Samuti võeti arvesse järgmisi õppe- ja 
kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtteid: “lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali 
arvestamine” (1 ptk, §4), “mängu kaudu õppimine” (1 ptk, §4), “lapsele turvatunde, 
eduelamuste tagamine” (1 ptk, §4),  (Koolieelse lasteasutuse riiklik…, 2008). 
Koostatud tähelepanu arendamisele suunatud tegevused arendavad erinevaid 
karakteristikuid, kusjuures ühe tegevuse puhul võib mõju olla mitmele erinevale 
karakteristikule. Kuivõrd kõik kognitiivsed protsessid on omavahel tihedalt seotud, 
arendatakse tegevustega ka muid kogntiivseid võimeid. 
Õppevara läbivaks teemaks on aardejaht. Õppevara (Lisa 1) koosneb lühikesest 
ülevaatest tähelepanu arendamise vajalikkuse tutvustusest ja õppevara koostamise 




(mängualused, kaardid, CD plaat). Lisas oleva õppevara puhul on vaja tegevusteks vajalikud 
vahendid ise välja lõigata, liimida, kiletada. Iga tegevuse jaoks vajalik ettevalmistus on 
õppevara juhendis ka välja toodud. Katsetamiseks mõeldud õppevarad olid kõik valmiskujul, 
ning katsetajad ei pidanud neid ise ette valmistama. Õppevaras kasuatatavad vahendid on 
soovitatav kiletada ja kartongile liimida, et tagada vahendite parem käsitletavus ning 
vastupidavus. Tegevuste materjalid, kus lisaks mängualusele oli ka väiksemaid osi (kaardid, 
mündid) pandi vastava numeratsiooniga ümbrikutesse, et katsetajatel oleks õppevara 
võimalikult mugav kasutada. Tegevus 3 kaardid olid katsetamiseks jagatud kolmeks vastavalt 
tegevuse juhendis kirjas oleva kaartide järjestuse jälgimise käsklusele ning tähistatud 
soovitatava ladumise järjekorranumbriga. Seda jällegi selleks, et vähendada katsetajate vaeva 
ise enne katsetamist kaarte vajalikku järjekorda asetamisel.  
Tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud õppevara koostamisel võeti aluseks 
Bachmanni ja Maruste (2011) poolt välja toodud kuus tählepanu karakteristikut, mida 
kirjeldati käesoleva töö tähelepanu omaduste peatükis. Tabelis 1 ongi välja toodud kuus 
tähelepanu omadust ning kaheksa tähelepanu arendavat tegevust. Ristikesed tabelis tähistavad 
seda, millised tegevused milliseid tähelepanu karakteristikuid arendavad.  
Kuna tähelepanu eristamine töömälust on praktikas väga raske (Bachmann & Maruste, 
2011), ei saa ka selle töö kontekstis tähelepanust rääkidest töömälust mõõda vaatada. 
Töömälu koosneb kolmest komponendist, millel igal on spetsiifilised omadused ning 
ülesanded: kesktäidesaatev komponent (central executive system) ja kaks allsüsteemi: 
fonoloogiline silmuses (phonological loop) ja visuaal-ruumiline hoidla (visuo-spatial 
sketchpad) (Baddeley, 2003). Kesktäidesaatev komponent kontrollib tähelepanu ja 
kogvitiivseid tegevusi (Baddeley, 1992; Baddeley, 2003) ning kesktäidesaatva komponendi 
efektiivseks funktsioneerimiseks on olulised järgmised tähelepanu omadused: oskus 
tähelepanu fokuseerida, jagada ning ümber lülitada (Repovš & Baddely, 2006).  
Tegevus 1 keskendub tähelepanu mahu arendamisele. Kikase (2010) kohaselt on 
tähelepanu maht on piiratud infohulgaga, mida töömälus töödelda suudetakse. Kuigi laste 
tähelepanu on üldlevinud töömälu ja ka tähelepanu mahu niiniimetatud maagilisest 7±2 (Aru 
& Bachmann, 2009), väiksem, otsustati maksimaalseks käskluste arvuks siiski jätta 8. Laste 
ülesandeks on käsklust kuuldes koheselt edasi liikuda, ning nad ei pea maksimaalselt kaheksat 
käsklust meelde jätma.  
Kuna erinevuse otsimine aitab samuti kaasa tähelepanu arendamisele, ongi tegevuse 2, 
mille eesmärgiks on arendada tähelepanu valivust ja kontsentratsiooni, puhul vaja lastel 




Tabel 1. Tähelepanu karakteristikud ja neid arendavad tegevused 


































     
Tegevus 8 
 
     
+ 
Märkus: Millised tegevused milliseid tähelepanu karakteristikuid arendavad, on tähistatud 
ristikesega.  
 
Tegevus 3 puhul lähtuti tähelepanu püsivuse ja jaotuvuse arendamisest. Tähelepanu 
püsivus on üks põhilisem tähelepanu omadus ning on oluline jälgida, kui pikalt laps ühele 
tegevusele keskenduda suudab (Häidkind & Kuusik s.a., Ots, 2008). Mängukaartide ladumise 
eesmärgiks ongi laste tähelepanu võimalikult pikalt ühel tegevusel hoida. Kui kolme inimese 
poolt katsetatud õppevahendis olid kaartide järjekorrad ette antud, siis hiljem võib õpetaja 
laotavate kaartide hulka varieerida vastavalt vajadusele. Samaaegselt müntide ladumine kirstu 
arendab tähelepanu jaotuvust, kus lapsel on vaja tegeleda korraga mitme asjaga: jälgida 
laotavaid kaarte, tunda ära kokkulepitud piltide järjekord ning asetada kirstule varem 
kokkulepitud münt.  
Tähelepanu püsivusele ning kontsentratsioonile suunatud tegevus 4 pildiseeriate 
kordamine oli eeltööks tegevus 5 efektiivsemaks mõjuks. Aru ja Bachmanni (2009) kohaselt 
mõjutab mitme ülesandega korraga lahendamise edukust ülesannete sarnasus ja raskus. 
Mõlema tegevuse puhul moodustasid lapsed samasuguseid pildiridu, millest tulenevalt oli 
teistkordne pildiseeria ladumine esimesest lihtsam. Tähelepanu jaotamise puhul pildiseeriate 
ladumise ning muusika kuulamise vahel võeti aluseks Kikase (2010) seisukoht, et lihtsam 
ongi lahendada selliseid ülesaneid, kus tähelepanu jaotub erinevate modaalsuste vahel (nt 




Tegevus 6 on suunatud tähelepanu valivuse ja kontsentratsiooni arendamisele läbi 
segava müra vajalike signaalide väljafiltreerimise kaudu.  
2002-2004 aastatal Eesti algklassilaste kognitiivse võimekuse uuringust ilmnes 
esimese klassi laste kuulmistähelepanu vähene küpsus. Tulemus on oluline, kuna suur osa 
informatsioonist antakse koolis kuulmise teel ning kesist tulemust peaks laste õpetamisel 
arvestama (Kolk, Ennok, Jaani, 2005). Nii on ka suur osa õppevara tegevusi kaudselt ka 
kuulmistähelepanu arendamisele suunatud (5, 7, 8).  
Suurenev kompetentsus ühes valdkonnas soosib uute strateegiate rakendamist ja 
funktsionaalsete süsteemide koostööd, seega mõjutab ühe kognitiivse funktsiooni areng ja 
väljakujunemine omakorda teiste funktsioonide arengut (Kolk et al., 2005). Erinevad 
kognitiivsed funktsioonid arenevad koos ning nii on ka keele areng seotud teiste kognitiivsete 
protsessidega. Keele arengus on olulisel kohal ka foneemianalüüsi võime, mis on olulised ka 
tegevuste 7 ja 8 puhul.  
Soome psühholoogiaklassik Risto Näätänen on põhjalikult uurinud aju häälestumist 
uue ja mittekokkulangeva infoga MMN (mismatch negativity) testide kaudu (Aru & 
Bachmann, 2009). Tegevus 7 puhul on aluseks võetud sama muster, kus pidevate ja korduvate 
stiimulide vahele on sisse pikitud ärritajad. Kui Näätänen registreeris kuuldud helide 
erinevuste eristamise erinevate ajukuvamismeetoditega, siis antud tegevuses paluti lapsel 
ärritajat kuuldes teha kokkulepitud liigutus.  
Uurimisprobleem ja eesmärk 
Kui kliiniliselt diagnoositud tähelepanuhäirete kohta on materjale ohtralt leida, siis 
ilma diagnoosita ja normaalse arenguga lapsi, kellel lihtsalt esineb häireid tähelepanus, on 
väga vähe uuritud. Samuti on enamus püsiva tähelepanu arendamisega seotud uurimusi tehtud 
juba kooliealisetel lastel (Bennett Murphy et al.,2007) ning  koolieelikute püsiva tähelepanu 
kohta on infot suhteliselt kesiselt.  Vähene info ja vähesed uurimused ei viita aga sugugi 
probleemi olematusele, vastupidi. Kuigi laste tähelepanuhäired ilmnevad juba lasteaiaelisena, 
diagnoositakse neid kõige enam aga kooliealisena. Edukaks diagnoosimiseks ning hilisemate 
komplikatsioonide ja kehva kooliedu vältimiseks ongi just eriti oluline tähelepanuhäiretele 
tähelepanu pöörata juba lasteaias (Bennett Murphy et al., 2007).  
Selleks, kuidas aga täpsemalt laste tahtelist tähelepanu arendada, on mitmeid 
võimalusi. Hetkel puudub lasteaiaõpetajatel kompaktne ja käepärane harjutusvara koolieelses 
eas laste tahtelise tähelepanu arendamiseks. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on 




lasteaiatöös reaalselt kasutatav õppevahend. Õppevahendi kasutamisel saaksid õpetajad 
mitmekesistada igapäevatöös kasutatavaid meetodeid laste tähelepanu arendamiseks. 
Õppevahendi katsetamisega kolme inimese poolt kolmeteistkümnel koolieelikul soovitakse 
leida vastust järgmistele uurimisküsimustele:  
1) Kuidas tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud õppematerjalid katsetajate 
hinnangul laste peal töötavad? 
2) Kuidas saaks laste tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud tegevusi katsetajate 
hinnangul täiustada? 
3) Kuidas ja mil määral täheldavad pedagoogid oma praktikas tahtelise tähelepanu 
arendamise vajalikkust ning milline on nende hinnang koostatud õppevahendile? 
Metoodika 
Valim  
13 katseisikulise valimi moodustasid ühe Tartu koolieelse lasteasutuse koolieelikud, 
vanuses 6-7 aastat. Katseisikuteks oli 5 poissi ning 8 tüdrukut ning tegemist on lastega, kel 
õpetajad ei ole täheldanud silmatorkavaid iseärasusi tahtelises tähelepanus. Tahtelist 
tähelepanu aredavat õppevara testiti kolme inimese poolt, kelleks valiti taotuslikult 
võimalikult erineva tausta ja tööstaažiga inimesed. Testijateks olid koolieelse lasteasutuse 
sobitusrühma õpetaja (tööstaaž üle 35 aasta, sealhulgas antud lasteaias 17 aastat), eripedagoog 
(tööstaaž 3 aastat) ning bakalaureusetöö autor (puudub erialane tööstaaž). Sobitusrühma 
õpetaja katsetas õppevara viie (kolme poisi ja kahe tüdruku), eripedagoog kolme (kahe poisi 
ja ühe tüdruku) ning bakalaureusetöö autor viie (viie tüdruku) lapse peal. 
Protseduur  
Koostatud tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud õppevara katsetati 
tegevusuuringu raames. Tegevusuuring on kombinatsioon uurimusest ja praktikast, mis on 
atraktiivne vahend nii teadlaste, õpetajate kui ka teiste haridusvaldkonnaga kokkupuututvate 
inimeste jaoks. Tegevusuuring on rakendatav pea igas olukorras, mis puudutab inimeste, 
ülesannete või protseduuride katsetamist. Selle rakendamise kaudu on võimalik hinnata 
vahendi nõrku ja tugevaid külgi ning kaardistada parandamist vajavaid aspekte. 
Tegevusuuringut saab läbi viia nii individuaalselt kui ka koostöös teistega ning läbiviija võtab 
uuringust aktiivselt osa (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Käesoleva töö puhul võeti 
aluseks Susman’i viieetapiline täiustatud mudel. O’Brien’i (1998) kohaselt lähtutakse 




1. Diagnoosimine − Selles töö etapis toimus probleemi ehk tähelepanu arendavate 
materjalide olulisuse ning vähesuse määratlemine ja defineerimine. 
2. Tegevuse planeerimine − Infomaterjali koondamine ja õppevara koostamine. 
3. Tegutsemine − Õppevara katsetamisviisi valik ja katsetamine lastel. 
4. Hindamine − Tagasiside lehtede ja poolstruktureeritud intervjuu tulemustest lähtuvalt 
õppevara hindamine ja järelduste tegemine.  
5. Õppimise täpsustamine − Muudatuse sisseviimine ja edasine plaan õppevara 
täiustamiseks. 
Õppevara katsetati ajavahemikul 27. veebruar kuni 09. märts 2012. Peale kõikide 
tegevuste katsetamist viidi sobitusrühma õpetaja ja sotsiaalpedagoogiga läbi 
poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuu käigus andsid sotsiaalpedagoog ja sobitusrühma 
õpetaja vastused järgmistele küsimustele:  
1) Kuidas hindate õppevahendit kui tervikut? 
2) Kuivõrd suureks hindate tähelepanu puudulikkuse probleemi oma igapäevatöös 
kokkupuutuvatel lastel? 
3) Kas tunnete vajadust tähelepanu arendavate tegevuste järele? 
4) Kas täiendatud õppevara võiks leida kasutuse Teie igapäevatöös? 
Mõõtevahendid  
Peale iga tegevuse katsetamist kõikide laste peal, hinnati tegevust tegevuse tagasiside 
vormi alusel (Lisa 2). Tagasiside vorm koosnes viiest küsimusest, kusjuures küsimused 1-4 
olid valikvastustega, paludes testijatel hinnata konkreetseid aspekte tegevuse juures. Viies 
küsimus oli avatud vastusega, soovides teada testijate ettepanekuid tegevuse parandamiseks. 
Iga valikvastusega küsimuse juures oli ka võimalus vastuse põhjendamiseks.  Enne õppevara 
katsetamist laste peal, küsiti selleks luba ka lapsevanematelt. Loa oma lapse peal õppevara 
katsetada, kinnitasid vanemad allkirjaga nõusoleku lehel.  
Tulemused 
 
Peale iga tegevuse läbiviimist kõikidel lastel, hinnati tegevust tagasiside vormi alusel. 
Järgnevalt on välja toodud sobitsurühma õpetaja, eripedagoogi ning töö autori hinnangud 
kaheksale tegevusele. 
Tegevus 1 vastavust seatud eesmärgile hindas sobitusrühma õpetaja väga heaks, 




arusaadavust ning tegevuses kasutatud vahendeid hindasid kõik testijad väga heaks. Kõik 
testijad hindasid tegevus 2 vastavuse seatud eesmärgile väga heaks. Tegevuse eakohasus oli 
väga hea sobitusrühma õpetaja ja töö autori arvates, sotsiaalpedagoog hindas eakohasust 
heaks. Tööjuhendi arusaadavuse hindasid sobitusrühma õpetaja ja töö autor väga heaks, 
sotsiaalpedagoog heaks. Kõik testijad hindasid tegevuses kasutatavad vahendid heaks. 
Tegevus 3 vastavust seatud eesmärgile ning selle eakohasust hinnati väga heaks. Tööjuhendi 
arusaadavust hindasid sobitusrühma õpetaja ja töö autor väga heaks, sotsiaalpedagoog heaks. 
Tegevuses kasutatud vahendid meeldisid kõigile testijatele, hinnates need väga heaks. 
Tegevus 4 vastavust seatud eesmärgile, eakohasust ja tööjuhendi arusaadavust hindasid kõik 
väga heaks. Tegevuses kasutatud vahendid hindasid heaks sobitusrühma õpetaja ja töö autor, 
sotsiaalpedagoogi arvates olid need väga head. Tegevus 5 hinnangud küsitud aspektidele olid 
kõigi testijate puhul samad nagu neljanda tegevuse puhul. Tegevus 6 vastavust seatud 
eesmärgile, eakohasuse, tööjuhendi arusaadavuse ja tegevuses kasutatud vahendid hindasid 
kõik testijad väga heaks. Tegevus 7 vastavust seatud eesmärgile hindasid kõik testijad heaks 
ning selle eakohasust väga heaks. Tööjuhendi arusaadavuse hindas heaks sotsiaalpedagoog ja 
väga heaks sobitusrühma õpetaja ja töö autor. Tegevus 8 vastavust seatud eesmärgile hindas 
väga heaks sobitusrühma õpetaja ning heaks sotsiaalpedagoog ning töö autor. Tegevuse 
eakohasuse ning tööjuhendi arusaadavuse hindasid väga heaks sotsiaalpedagoog ning töö 
autor, sobitusrühma õpetaja hindas nimetatud aspektid heaks.  
Tagasiside vormi kirjutatud kommentaarid ja ettepanekud tegevuste täiendamiseks 
ning parandamiseks on välja toodud tabelis 2.  
 
Tabel 2. Kommentaarid ja ettepanekud testitud tegevustele 
  Kommentaarid Ettepanekud 
Tegevus 1 
Laste jaoks väga põnev, eriti meeldib 
poistele. Pilt on vahva ja värviline.  
Enne ülesande tegemist selgitada, et 
liikuda tuleb ühe pildi võrra. Innustada 
testijat vaatama lapse pilgu liikumist. 
Alumise rea pudel tuleks samuti saarele 
panna, kuna merre ei saa "peatuma" 




Erinevused piltidel on piisavad, et 
lapsi tähelepanelikult vaatama panna.  
Pildid võiksid olla tugevama paberi 
peal, kuna need paistsid veidi läbi. 
Erinevused teha väiksemate detailide 
peale. 





Poolstruktureeritud intervjuu käigus selgus, et nii sobitusrühma õpetaja kui ka 
sotsiaalpedagoog hindasid õppevahendi terviklikkust väga heaks ning see täitis oma ülesande 
ja eesmärgi. Läbiva teema olemasolu oli suureks boonuseks ning kõigi katsetatud laste jaoks 
oli see teema huvipakkuv. Üldiselt täheldavad mõlemad intervjueeritavad oma töös lastel 
tähelepanu probleemide kasvu ning katsetatud vahend leiaks mõlema õpetaja töös kindlasti 
kasutuse. Sotsiaalpedagoogi arvates võiksid need tegevused toimida ka diagnoositud 
tähelepanuhäirega lastel ning ka teiste erivajaduste peal, kui raskusaste veidi kergemaks teha.  
Materjali katsetamise tulemusena viidi sisse järgised parandused ja muudatused: 
Tegevus 1: pudelikiri pandi saarele ning instruktsiooni lisati info kindlasti ühe ühiku võrra 
liikumise vajalikkusest. Tegevus 2: erinevused piltidel otsustati jätta muutmata, kuna kaks 
läbiviijat kolmest hindsid nende sobivust eakohaseks ning erinevusi piisavateks. Küll aga 
soovitatakse kaartide tegemisel kasutada tugevamat paberit. Tegevus 3: juhendisse kirjutati 
lühikokkuvõte Aladdini muinasjutust. Juhendisse viidi sisse soovitus proovitesti 
läbiviimiseks. Tegevus 4: kaherealise pildirea puhul viidi alumine rida ülemise suhtes 
nihkesse. Tegevus 7: juhendisse sisse soovitus suu kindlasti varjata. Tegevus 8: juhendisse 
Tegevus 3 
Poisid mängust väga huvitatud. 
Lastele meeldib ja tekitab huvi.  
Mängu juurde võiks kirjutada 
lühikokkuvõtte Aladini muinasjutust. 
Peaks olema ka proovitest. 
   
Tegevus 4 
Pildid head ja jutuke huvitav. Piltide 
erinevused piisavad.  
Neljase tsükli panemisel alumine rida 
viia ülemise reaga nihkesse. Pildid 
võiksid olla kontrastsemad. 
   
Tegevus 5 
Mäng meeldis kõikidele lastele. 
Helifail vahva ja lustakas. Ettepanekuid ei tehtud 
   
Tegevus 6 
Erinevaid värve nimetades, 
nimetavad lapsed ka musta ja valge, 
ehk  äärejoonte värvid. Ettepanekuid ei tehtud 
   
Tegevus 7 
Tegevus eeldab vaikset tuba. 
Tegevus eeldab foneemanalüüsi 
oskust. Tegevuse ajal suu kindlasti varjata. 
   
Tegevus 8 
Tegevuse soorituse eest vastutab 
töömälu kesktäidesaatev komponent, 
mis vastutab ka eraldi tähelepanu 
eest. Tegevus eeldab foneemanalüüsi 
oskust. 
Tegevuse ajal suu kindlasti varjata. 
Raskusastet varieerida mitte tempo 
tõusuga, vaid hoopis häälikute vahelise 








Valminud bakalaureusetöös anti ülevaade tähelepanust ja selle omadustest, kirjeldati 
koolieelikute tähelepanu iseärasusi, kirjutati tähelepanu arendamise vajalikkusest ning 
võimalustest ja levinumast tähelepanuhäirest. Sellest teoreetilisest baasist lähtuvalt koostati 
koolieelikute tahtelist tähelepanu arendav õppevara, mis leiaks kasutust laseaiaõpetajate 
igapäevatöös tähelepanu arendamise eesmärgil. Õppevara koostamise aluseks võeti 
Bachmanni ja Maruste (2011) välja toodud eksperimentaalselt mõõdetavad tähelepanu 
omadused. Valminud kaheksa tegevust eesmärgistati tähelepanu erinevatest karakteristikutest 
lähtuvalt. Käesoleva bakalaureusetöö raames valminud õppevara katsetamisel ei registreeritud 
laste tulemusi ega soorituse paranemist ajas, vaid lihtsalt õppevara eakohasust, sobivust ning 
lastele huvipakkuvust. Sellest lähtuvalt püstitati kolm uurimisküsimust: 
1) Kuidas tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud õppematerjalid katsetajate 
hinnangul laste peal töötavad? 
2) Kuidas saaks laste tahtelise tähelepanu arendamisele suunatud tegevusi katsetajate 
hinnangul täiustada? 
3) Kuidas ja mil määral täheldavad pedagoogid oma praktikas tahtelise tähelepanu 
arendamise vajalikkust ning milline on nende hinnang koostatud õppevahendile? 
Kõik uurimisküsimused said tegevuste katsetamise, tagasisise vormide ja 
poolstruktureeritud intervjuude põhjal vastuse. Lähtuvalt 13 lapse reaktsioonist, kelle peal 
tegevusi katsetati, võtsid katsetajad kokku, et õppevara teema oli neile huvipakkuv. Lähtuvalt 
tagasisidest viidi tegevustesse sisse tulemuste osas kirjasolevad ettepanekud. Nii 
sotsiaalpedagoog kui ka sobitusrühma õpetaja tunnistasid tähelepanu arendamise vajalikkust 
ning hindasid valminud õppevara väga kompleksseks ning eesmärgipäraseks, mis peale 
täienduste sisseviimist võiks leida kasutust ka mõlema igapäevatöös.  
Bachmanni ja Maruste (2011) kohaselt on praktikas tähelepanu töömälust väga raske 
eristada. See fakt leidis kinnitust ka käesoleva töö tegevuste läbiviimisel ja ka 
eesmärgistamisel. Testimise käigus selgus, et töömälu tuumaks olev kesktäidesaatev 
komponent (Baddeley, 2003) on määrav mitmete tegevuste edukaks soorituseks. Kuivõrd aga 
kõik kognitiivsed protsessid on omavahel tugevalt seotud, ei saa ka öelda, et need tegevused 




kesktäidesaatva komponendi kognitiivsete protsesside funktsioneerimise kontrollimises ja 
informatsiooni püsimises töömälus aktiivne osa.  
Tähelepanu mahule suunatud ülesande puhul vajasid mõned lapsed esialgu näpuga 
järje ajamise võimalust ning hiljem teistkordsel katsetamisel suutsid nad liikuda ka vaid 
silmade abil. Kui laste ülesandeks oleks olnud käsklused esmalt meelde jätta ning seejärel 
mängualusel liikuma hakata, oleks see ülesanne kahtlemata mitte eakohane ning ka otseselt 
töömälu arendamisele suunatud olnud. Et koolieelikud suudaksid instruktsioone meelde jätta, 
peaksid need olema lühikesed. Georg Milleri niinimetatud maagilise arvuga määratletud 
vahetu mälu maht on 7 ± 2, kusjuures nägemises umbes 5 ning kuulmises 7-9 ühikut 
(Bachmann & Maruste, 2011). Kikase (2010) kohaselt on laste töömälu maht väiksem, kuna 
neil on madalam sõnade mõttes kordamise kiirus ning täiskasvanutega võrdne tase 
saavutatakse 14–15-aastaselt. Käsklust kuuldes kohe silmade või näpuga mängualusel 
edasiliikumine osutus käesoleva töö valimil aga toimivaks.  
 Tegevus 2 oli erinevuste märkamise seisukohast väga hea. Tegevuse ajaline kestus oli 
ehk siiski liialt lühike, mistõttu võiks tulevikus kaaluda pisikeste erinevustega piltide juurde 
tegemist. Kui tähelepanu püsivusele suunatud kolmanda ülesande puhul oli katsetamise ajal 
täpne kaartide järjekord ette antud, siis täiendatud õppevahendi puhul ei ole kaardid 
nummerdatud, võimaldades katstetajal vabamalt varieerida tegevuse pikkuse ja otsitavate 
stiimulitega.  
Kui mitme ülesande tingimustes saab lahendada ühte automaatselt, on võimalik 
pöörata tähelepanu teisele ülesandele ja lahendada mitut ülesannet korraga (Aru & Bachmann, 
2009). Kuigi tegevus 5 pildiseeriate kordamine ei olnud automaatne protsess, läks see lastel 
siiski ladusamalt kui tegevus 4 juures seda esmakordselt tehes. Seega oli kahes tegevuses 
samasuguse pildiseeria kasutamine igati õigustatud. Nagu eelnevalt ka kirjutatud, mõjutab 
mitme ülesandega korraga lahendamise edukust ülesannete sarnasus ja raskus (Aru & 
Bachmann, 2009). Lisades tegevus 5 piltidele ka segavaid kaarte, muutus tegevuse raskusaste 
märgatavalt. Kuigi Kikase (2010) järgi ei ole esimeses kooliastmes õppivad lapsed võimelised 
täitma korraga erinevaid ülesandeid, näitas tegevus 5 ja ka tegevus 3, et lühiajaline ja erineval 
tasemel vaimset töötlust nõudvaid tegevusi võib koolieelikutega läbi viia küll. Ka tegevus 6 
sobis koolieelikute tahtelise tähelepanu arendamiseks hästi. Tegevuse edukas sooritamine 
laste poolt ning positiivne tagasiside katsetajatelt, annab innustust selles stiilis tegevuste 
juurdemõtlemiseks. 
Seitsmenda ja kaheksanda tegevuse puhul on oluline ka foneemianalüüsi oskus, mis on 




Kuna aga fonoloogiline silmus on seotud kesktäidesaatva komponendiga, mis omakorda 
vastutab tähelepanu eest, on need ülesanded suunatud siiski ka tähelepanu arendamisele.  
Lähtuvalt vahendi vastuvõetavusest ning positiivsest tagasisidest erineva hariduse ja 
tööstaažiga inimeste poolt, võib loota, et ka lõplik ning täiendatud õppevara leiab sarnast 
vastukaja ka suurema testijaskonna poolt. Praegusel juhul katsetas õppevara kolm inimest 
(sealhulgas õppevara autor) ning sellist väikest testijate arvu võib pidada töö üheks suurimaks 
puuduseks. Järgmise sammuna tuleks tulemuste usaldsuväärsuse tõstmiseks testijate arvu 
kindlasti suurendada.  
Bakalaureusetöö käigus läbiviidud õppevara katsetamisel lähtuti uurimuslikule tööle 
sätestatud eetikanõuetest. Õppevara koostati teooriast lähtuvalt ning arvestati valimi vanuse ja 
arengutasemega. Lapsevanematelt küsiti lapse peal õppevara katsetamiseks kirjalik nõusolek 
ning neil oli võimalus ka enne õppevara katsetamist sellega tutvuda. Õppevara testimisel ei 
registreeritud laste individuaalseid tulemusi ega tehtud järeldusi laste tähelepanu kohta. Seega 
on välistatud ka tulemuste avalikustamine. Õppevara katsetamiseks leidis iga testija selleks 
endale ja lastele sobiva aja, kusjuures peeti kinni asjaolust, et lapsed ei jääks nende tõttu 
kõrvale ühestki planeeritud tegevusest ja ringist. Õppevaras olevad tegevused võis oma 
äranägemise järgi jagada erinevate päevade peale ning ükski tegevus ei kestnud kauem kui 10 
minutit. Seega oli ka laste liigse väsitamise risk viidud miinimumini.  
Töö kriitika koha pealt võib välja tuua testimistingimuste ebavõrdsuse. Eripedagoog 
testis õppevahendit üksinda oma kabinetis, sobitusrühma õpetaja ning käesoleva töö autor 
tegid seda rühmaruumis, kus oli mitmeid segajaid. Kuna aga töö eesmärgiks oli hinnata 
õppevahendi enda sobivust ja terviklikkust, mitte iga lapse tulemust, ei peetud täpselt 
võrdseid ja samu katsetingimusi antud töö kontekstis nii oluliseks. Tulevikus tuleks koostatud 
õppevara loodetavat positiivset mõju laste tahtelise tähelepanu arengule kindlasti 
eksperimendi käigus katsetada. Siis tuleks tagada ka võrdsed katsetingimused ning läbiviimise 
protseduur. Kuigi kõik testijad said instruktsiooniks lähtuda õppevara testimise läbiviimisel 
õppevara juhendist, ei saa siiski kindlalt väita, et seda sajaprotsendiliselt tehti.   
Bakalaureusetöö eesmärk koostada tahtelist tähelepanu arendav õppevara, selle 
õppevara katsetamine laste peal ning hilisem õppevara täiendamine saadud tagasisidest 
lähtuvalt, sai täidetud. Töö õppevaraga ei ole aga kindlasti ammendunud. Järgmistes töödes 
tuleks kindlasti tegeleda juba mainitud kriitiliste kohtadega. Lähtuvalt õpetajate üha 
suurenevast vajadusest tähelepanu arendavate materjalide järele, võib julgelt väita, et teema 
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Tahteline tähelepanu ja selle arendamine koolieelses lasteasutuses 
Tähelepanul kui ühel tähtsaimal kognitiivsel protsessil on väga oluline roll nii kooliedukuses, 
sotsiaalsetes suhetes kui ka igapäevatoimingutes. Koolieelikute tähelepanu on valdavalt 
tahtmatu ning laps huvitub kõigest ümbritsevast (Häidkind & Kuusik, s.a., Ots, 2008). Kui 
tahtmatu tähelepanu sõltub objekti omadustest ning on kontrollitud infotöötlusprotsesside 
poolt, siis tahtlik tähelepanu on psüühiline regulatsioon, mis lähtub inimese isiklikest 
eesmärkidest (Aru & Bachmann, 2009).  Oluline on kujundada tahtlikku tähelepanu, mis 
võimaldab lapsel keskenduda kõigele, millega on vaja tegelda, mitte ainult uutele eredatele 
asjadele (Strebeleva, 2010). See viimane on koolis edukalt hakkamasaamiseks ülioluline. Kui 
laps ei suuda tähele panna, ei saa ta ka informatsiooni vastu võtta ega seda püsimällu 
salvestada. Kui info ei ole salvestatud püsimällu, on lapsel väga raske seda tõlgendada ning 
ideede vahel ka seoseid luua (Daniels & Stafford, 2004). On leitud, et kliinilise diagnoosiga 
tähelepanuhäireid võib esineda kuni 20%-l algkooliealistest lastest (Mehilane, 1997) ning see 
probleem ilmneb sageli juba lasteaiaeas. Tähelepanu puudulikkust esineb ka ilma 
hüperaktiivsust diagnoosimata (Nõmme, 2005), kuid selliste laste kohta on võrreldes kliinilise 
diagnoosi saanud lastega uurimusi väga vähe tehtud. Kesine info ja vähesed uurimused ei 
viita aga sugugi probleemi olematusele. Kehva kooliedu ja hilisemate komplikatsioonide 
vältimiseks ongi just eriti oluline tähelepanu puudulikkusele tähelepanu pöörata juba lasteaias 
(Bennett Murphy, Laurie-Rose, Brinkman & McNamara, 2007). Kuidas aga täpsemalt laste 
tahtelist tähelepanu arendada, selleks on mitmeid võimalusi. Hetkel puudul lasteaiaõpetajatel 
kompaktne ja käepärane harjutusvara koolieelses eas laste tahtelise tähelepanu arendamiseks.  
2012 aasta suveks valmiva bakalureusetöö eesmärgiks on seda tühimikku täita. On 
valminud kaheksast tegevusest koosnev õppevaend, mille efektiivsuse väljaselgitamisel on 
Teie panus väga vajalik ja tänuväärne.  
Tähelepanu arendavate tegevuste koostamisel on lähtutud Bachmanni ja Maruste 
(2011) välja toodud eksperimentaalselt mõõdetavatest tähelepanu omadustest, milleks on 
valivus, maht, püsivus, jaotuvus ja ümberlülitavus. Lisaks saab eristada veel ka tähelepanu 
kõikumist ja kontsentratsiooni. Kuna tähelepanu kõikumise karakteristiku puhul on väga raske 
eristada tähelepanumehhanismide seisundi kõikumisi sensoorse tundlikkuse kõikumisest ning 
seega on ka selle tähelepanu arendamise tegevuste korraldamine komplitseeritum, 





 Järgnevalt on välja toodud iga karakteristiku lühike kirjeldus: Valivus on seotud 
võimalusega edukalt häälestuda selle info vaimsele töötlusele, mis on seotud teadliku 
eesmärgiga, vaatamata isegi häiriva või segava info olemasolule. Teisisõnu on valivus mürast 
signaali väljafiltreerimise ja kasutamise võime.  
1) Maht on üheaegselt selgelt tajutavate objektide hulk. Tähelepanu maht sõltub oluliselt 
materjali organiseerimisest ning seda on praktikas töömälust väga raske eristada. 
Nägemise puhul peetakse tähelepanu mahuks 4-5 ühikut, kuulmise puhul 7±2 ühikut.  
2) Püsivus seisneb ühe infokanali või ühe infoliigi piires kestvas tähelepanemises.  
3) Jaotuvus on olukord, kus üheaegselt on tarvis sooritada kaks või rohkem tegevust 
eeldusel, et neid ei saa sooritada eri ülesannete kiiresti vahelduva täitmise teel.  
4) Ümberlülituvus seisneb ümberlülitusel ühelt signaalilt teisile.  
5) Kontsentratsioon ehk keskendumine väljendab valivuse sügavust.  
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Tegevus 1, aardekaart 
Eesmärk: Laps suudab liikuda vastavalt õpetaja öeldud liikumiskäskudele. Laps arendab 
tähelepanu mahtu. 
Vahendid: Mängualus 1 
Ettevalmistus: Kiletada mängualus 1. 
Tegevus: Laps liigub mängujuhi käskluste (üles, alla, paremale, vasakule) järgi õigesse 
ruudukesse ja nimetab nimetab seal oleva aarde. Õpetaja alustab käskluste andmist ühe 
liikumise kaupa, järgmistel liikumistel käskude arvud suurenevad.  
Soovitus: Kui lapsel on raskusi juhendite jälgimisega või on kavas mängu harjutamise mõttes 
mitu korda läbi teha, siis võib lasta esialgu näpuga järge ajada. Järgmine raskusaste on ainult 
silmadega jälgimine. 
Instruktsioon lastele: Me läheme koos aardejahile. Sinu ees on aardekaart ja kaardil on palju 
erinevaid väärtuslikke aardeid. Vaata seda kaarti. Mis sa arvad, millist aaret sa kõige enam 
sooviksid leida? Vaatame, kas saad selle kätte. Mina ütlen sulle, kuhu sa liikuma pead. Sa 
liigud korraga ühe sammu.  
Enne kui me päriselt aardejahile läheme, teeme väikese proovi.  
Kui purjekas liigub üles, kuhu ta jõuab? Kui purjekas liigub alla, kuhu ta siis jõuab?  
Kui purjekas liigub paremale, kuhu ta siis jõuab? Kui purjekas liigub vasakule, kuhu ta siis 
jõuab?  
Käsklused  
1) Sa oled täpselt kaardi keskel ühel suurel alusel. 
a. Vaata kaarti ja ütle, kust sa oma mereretke alustad. (Purjekas) 
2) Su purjekas liigub vasakule. (1 käsklus) 
a. Milleni sa jõudsid? (Mõõgad)  
b. Sa tead, et see ei ole parim aare, mis sa siit leida võid, seega purjetad edasi. 
3) Sa liigud alla ja paremale. (2 käsklust) 
a. Mida sa näed? (Pudelikiri)  
b. Seal on kirjas järgmine tekst: „Kõige väärtuslikumat aaret ei olegi nii lihtne 
leida. Järjekindel otsimine viib sihile.“ 
4) Liigu üles, veelkord üles ja vasakule. (3 käsklust) 
a. Mis sellel saarel on? (Luukere).  
5) Nüüd liigu paremale, alla, veekord alla ja vasakule. (4 käsklust) 
a. Mida sa nüüd näed? (Papagoi ja ahv) 
b. Tundub, et sellelt saarelt ei õnnestu midagi kätte saada. Jätka otsimist. 
6) Liigu paremale, üles, vasakule, üles, paremale. (5 käsklust) 
a. Mis sellel saarel on? (Ehted) 
7) Liigu paremale, alla, veelkord alla, vasakule, üles, paremale. (6 käsklust) 
a. Mida sa sellel saarel väärtuslikku näed? (Kellad) 
8) Sa liigud alla, vasakule, veelkord vasakule, üles, veelkord üles, paremale, veelkord 
paremale. (7 käsklust) 
a. Mida sa sellel saarel näed? (Mündid) 
9) Sa liigud alla, veelkord alla, vasakule, veelkord vasakule, üles, paremale, veelkord 
paremale, alla. (8 käsklust) 
a. Kuhu sa nüüd jõudsid? (Aardekirst) 










Tegevus 2, kaardi paarid 
 
Eesmärk: Laps märkab piltidel väikesi erinevusi. Laps suudab mängualusele õige pildi leida. 
Laps arendab tähelepanu valivust ja kontsentratsiooni. 
 
Vahendid: Mängualus 2_1 ja mängualus 2_2, tegevus 2 kaardid. 
 
Ettevalmistus: Kaardid välja lõigata ja kartongile kleepida. Mängualus 2_1 ja 2_2 soovi korral 
välja lõigata ja kartongile kleepida. 
 
Tegevus:  
1) Laps istub laua taga ning tema ees on üks mängualus. Lapse ees laual on 10 kaarti. 
Lapse ülesandeks on 10 kaardi seast leida 5, mis on tema mängualusel. 
2) Kaks last istuvad vastamisi laua taga. Kummalgi lapsel on ees mängualus, kus peal on 
5 pilti. Laste vahel, pildiga pool vastu lauda, on kummagi mängualuse peal olevad 
pildid. Mängualusel olevate piltide all on tühjad ruudud, kuhu hakatakse maast 
sarnaseid pilte koguma. Lapsed hakkavad korda mööda maast kaarte võtma. Kui 
võetud kaart on lapse mängualusel, asetab ta selle vastavale kohale. Kui kaart ei ole 
selle lapse mängualusel, paneb ta selle samale kohale lauale tagasi. Võidab see laps, 
kes saab enne oma mängualuse pilte täis. 
 
Instruktsioon lastele:  
1) Sinu ees on mängualus 5 pildiga. Sinu ülesandeks on otsida kümne laualoleva kaardi 
seast 5 kaarti, mis on täpselt samad nagu mängualusel.  
2) Mõlema mängija ees on mängualus viie pildiga. Laual on 10 kaarti pildiga pool vastu 
lauda. Mängualusel olevate piltide all on tühjad ruudud, kuhu te hakkate maast 
sarnaseid pilte koguma. Te võtate maast korda mööda üles 1 kaardi. Kui võetud kaart 
on mängualusel, saad sa selle kaardi endale. Kui ei, paned kaardi lauale tagasi ja teine 
laps võtab maast järgmise kaardi. Võidab see laps, kes saab enne oma mängualuse 
























Tegevus 3, Aladdin 
 
Eesmärk: Laps jälgib tähelepanelikult laotavaid kaarte ja vastavalt juhtnööridele valib õigel 
ajal õige mündi. Laps arendab tähelepanu püsivust ja jaotuvust 
 
Vahendid: Mängualus 3, tegevus 3 kaardid, tegevus 3 mündid.  
 
Ettevalmistus: Mängualus 3 ja tegevus 3 kaardid välja lõigata ja kartongile kleepida, tegevus 
3 mündid välja lõigata ja kiletada. 
 
Tegevus: Õpetaja laob lapse ette ühte hunnikusse aeglaselt pildikaarte. Igal kaartide ladumise 
korral on lapse ülesandeks jälgida teatud kaarti/ kaarte/ kaartide järjestust: 
1) laotakse pilt Aladdinist  
2) laotakse järjest 2 pilti aardekirstust  
2) igale lambile järgneb džinn  
Lapse ees on väike mängualus, tühja aardekirstuga. Aardekirstu kõrval on kuld- ja 
hõbemündid. Kui laotavas pildireas ilmneb vastav kaart/ kaardid/ kaartide järjestus, paneb 
laps eelnevalt kokkulepitud mündi tühja aardekirstu.  
 
Soovitus: Enne kindlate kaartide jälgimise tegevuse alustamist, näidata lapsele kaarte ja viia 
läbi proovitest. Kaartide järjekorda ning otsitavat kaarti/kaarte/kaartide järjestust võib muuta 
vastavalt soovile.  
 
Instruktsioon lastele: Kas sa tead seda lugu ühest kaugest idamaa poisist Aladdinist? (Rääkida 
see koos paari lausega läbi.)Sinu ees on mängualus tühja kirstuga. Võta kuldsed ja hõbedased 
mündid ning lao need ettenäidatud kohale. Seejärel hakkan mina kaarte laduma.  
Iga kord kui sa näed  
1) pilti Aladdinist, paned sa kirstu ühe kuldmündi.  
Mitu kuldmünti sa kogusid? Pane mündid oma kohale tagasi. 
 
Nüüd alustame uue ladumisega. Iga kord kui sa näed 
2) kahte järjestikku laotavat aardekirstu, paned sa kirstu ühe hõbemündi. 
Mitu hõbemünti sa kogusid? Pane mündid oma kohale tagasi. 
 
Nüüd alustame uue ladumisega. Iga kord kui sa näed 
3) et lambile järgneb džinn, paned sa kirstu ühe kuldmündi. 
Mitu kuldmünti sa kogusid? Pane mündid oma kohale tagasi. 
 
Aladdini loo lühikokkuvõte õpetajale:  
Aladdin on vaene poiss, keda kasvatas vaid ema. Ühel päeval läbi satub tema kätte üks väga 
vana lamp. Kui lampi hõõruda, tuleb sellest välja kummaline Džinn, kes lubab täita kõik 
Aladdini soovid. Peagi olid Aladdin ja ta ema väga jõukad, ilusate riiete ja täis kõhuga. 
Aladdin armastas salaja ühte imelilusat printsessi, kelle nimi oli Jasmine. Kuningas oli nõus 






mille eest kuningas Aladdinil ja Jasminel abielluda lubas. Nad kolisid kõige uhkemasse ja 
lossi, mis eales nähtud. Üks pahatahlik mees tahtis aga kangesti Aladdini lampi endale saada. 
Nii läkski ta lossi ning vahetas uue lambi vana vastu ära. Nüüd oli Džinni soovilamp kurjades 
kätes. See kuri mees lasi kohe lossi koos printsessiga kaugele Aafrikasse viia. Aladdin otsis 
kaua oma armastatud printessi taga ning sõitis lendava vaibaga läbi pea terve maa. Lõpuks 
leidis ta Jasmine siiski üles. Koos kavaldasid nad kurja mehe üle. Nad said tagasi oma lambi, 












































Tegevus 4, pildirida  
 
Eesmärk: Laps kordab korrektselt etteantud pildirida. Laps arendab tähelepanu püsivust ja 
kontsentratsiooni. 
 
Vahendid: Mängualus 4, tegevus 4 kaardid, tegevus 4 segavad kaardid. 
 
Ettevalmistus: Mängualus 4 kiletada, tegevus 4 kaardid ja segavad kaardid mängualuse ruudu 
suuruselt välja lõigata ja kiletada. 
 
Tegevus: Lapse ees on näidis pildirida ja lapse ülesandeks on pildirida korrektselt korrata. 
 
Soovitus: Raskema variandi puhul võib lisaks pildirea kordamiseks vajalikele kaartidele 
lisada juurde ka nn segajad, mis õige kaardi otsimise keerulisemaks teevad.  
 
Instruktsioon lastele: Üks varanduseotsija märkas maas kuldmünte ja piki kuldmüntidest 
kaetud teed jõudis välja püramiidideni. Püramiidi sees varjas üks rikas Egiptimaa mees oma 
varandust. Sellel rikkal mehel peab kogu ta varandus aga kindlas järjekorras olema. Muidu 
see rikas mees ei tea, palju tal varandust on. Aita tal varandus korda seada. Sul on ees näidis 
sellest, millises järjekorras tema raha ja kuld olema peavad. Sinu ülesandeks ongi korrata 

















Tegevus 5, pildirida muusikaga  
 
Eesmärk: Laps kordab korrektselt etteantud pildirida. Laps arendab tähelepanu püsivust, 
jaotuvust ja kontsentratsiooni. Laps märkab taustaks olevas muusikas küsimust ning vastab 
sellele.  
 
Vahendid: Mängualus 4, tegevus kaardid 4, tegevus 4 segavad kaardid, CD mängija, CD plaat 
 
Tegevus: Tegevus 4 keerulisem versioon. Lapse ees on näidis pildirida ja lapse ülesandeks on 
pildirida korrektselt korrata. Lisaks pildirea kordamisele peavad lapsed eristama 
taustamuusikast küsimuse „Kuidas läheb?“ ning sellele vastama.  
 
Instruktsioon lastele: Proovi selle rikka mehe varandus ühe korra veel õigesse järjekorda 
seada. Sel korral jälgib see mees su tegemisi ise ka. Ma panen taustaks muusika mängima. Iga 






Tegevus 6, aardeotsimise varustus  
 
Eesmärk: Laps keskendub kindlale stiimulile ja suudab eristada olulise info mitteolulisest. 
Laps arendab tähelepanu valivust ja kontsentratsiooni. 
 
Vahendid: Mängualus 6 
 
Ettevalmistus: Kiletada mängualus 6.  
 
Tegevus: Pildil on erinevad seiklusretkeks vajaminevad asjad: kohvrid, kaardid, binoklid ja 
õunad. Erinevaid asju on mängualusel erinev arv. Laps vaatab mängualust ja vastab 
küsimustele. 
 
Instruktsioon lastele: Sinu ees pildil on erinevad seiklusretkeks vajaminevad asjad.  
Vaata seda pilti ja nimeta... 
1) kõiki erinevaid esemeid, mida sa näed. Ära värvi praegu vaata.  
(kohver, kaart, binokkel, fotoaparaat, õun) 
2) kõiki erinevat värvi esemeid, mida sa näed? 
(sinine, roheline, hall, punane, kollane) 
3) millised asjad lähevad sinisesse kohvrisse? Sama värvi kohvrisse lähevad sama värvi 
esemed. 
(fotoaparaat, kaart, binokkel) 
4) ese ja selle värv, mille jaoks ei ole kohvrit?  
(hall fotoaparaat) 
5) millisesse kohvrisse läheb kaks fotoaparaati? 
(kollasesse) 
6) millisesse kohvrisse läheb kõige rohkem asju? Mis need on? 











Tegevus 7, kuulmise tähelepanu arendamine  
 
Eesmärk: Lapsed kuulavad tähelepanelikult õpetaja hääldatavaid häälikuid ja eristavad 
segajad. Laps arendab tähelepanu valivust.  
 
Tegevus: Õpetaja ütleb, millist häälikut/häälikukombinatsiooni ta häälima hakkab. Kõikide 
teiste häälikute ajal, mis ei ole kokkulepitud häälik, teevad lapsed varem kokkulepitud 
liigutuse. Õpetaja varjab oma suud. 
 
Saab läbi viia nii individuaalselt kui grupis. 
 
Instruktsioon lastele: Piraadid annavad salasignaale. Sinu ülesanneks on kuulda kõiki õigeid 
signaale. Ma ütlen sulle ette, milline on õige signaal. Kui sa kuuled midagi muud, teed sa ühe 
liigutse. Lepime kokku, millise liigutuse sa teed. 
 
Õige signaal on „A“  A A A A E A A E E A A E 
Õige signaal on „P“  P P P K P K P P K P P P K 
Õige signaal on „B“  BGBBGBBBGGBBGGB 
 
Edasi võib kasutada mitmehäälikulisi kombinatsioone 
Õige signaal on „BA“ BA BA BA GA BA BA GA 
Õige signaal on „SA“  SA ŠA SA ŠA SA SA SA ŠA 
Õige signaal on „OI“  OI UI OI OI UI OI OI UI 
 
Võib kasutada ka kahe segajaga kombinatsiooni 
Õige signaal on „BA“ BA BA GA DA BA BA BA DA BA 
Õige signaal on „MA“ MA MA ME MA MI MA ME MI 
Õige signaal on „RO“ RO RU RO RE RO RO RU RE 
 
Võib kasutada ka kolmetähelisi kombinatsioone 
Õige signaal on „VIU“ VIU VIU VUI VUI VIU VUI VIU  







Tegevus 8, salakõne  
 
Eesmärk: Lapsed kuulavad õpetaja häälitud häälikukombinatsioone. Lapsed hääldavad 
kuuldud häälikukombinatsiooni vastupidi. Laps arendab tähelepanu kontsentratsiooni.  
Tegevus: Õpetaja hääldab mingi häälikukombinatsiooni ja palub lapsel seda vastupidi vastu 
häälida. Õpetaja varjab häälimise ajal oma suud. Raskusastme varieerimiseks muuta häälikute 
vahelist pikkust (vrd I...E ja IE) 
Saab läbi viia nii individuaalselt kui grupis.  
Instruktsioon lastele: Piraatidel on ka teine salakood, millest ainult nemad aru saavad. See 
käib nii, et sa pead kõik kuuldud häälikud ütlema vastupidises järjekorras. 
Näide:  
E → EI 
EI → IE 
UO → OU 
SA → AS 
MA → AM 
AR → RA  
VA → AV  
GA → AG  
TA → AT  
NA → AN  
ÄP → PÄ  
SO → OS  
FA → AF  
KÜ → ÜK  
PE → EP  


















Lisa 2. Tagasiside vorm 
 
Tagasiside vorm 
Tegevuse number _____      Tegevuse läbiviija _____________________ 
 
Palun hinnake tegevuse järgmisi aspekte. Tõmmake sobivale variandile ring ümber.  
 
1. Tegevuse vastavus seatud eesmärgile väga hea hea rahuldav sobimatu 




2. Tegevuse eakohasus   väga hea hea rahuldav sobimatu 




3. Tööjuhendi arusaadavus   väga hea hea rahuldav sobimatu 




4. Tegevuses kasutatud vahendid  väga hea hea rahuldav sobimatu 
(vastata ainult siis, kui tegevuses olid vahendid) 
 




Millised on Teie ettepanekud tegevuse parandamiseks?  
 
 
 
 
 
 
 
 
